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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam 
daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















 “Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong kepada Allah, maka Allah 
akan menolong kepada kalian dan meneguhkan telapak kaki kalian” 
(Q.S Muhammad, 7) 
 
“Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman diantara kalian dan 
orang-orang yang diberik ilmu beberapa derajat (yang tinggi) dan Allah maha 
waspada terhadap apa yang kalian amalkan” 
(Q.S Almujadillah, 11) 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran. 
Kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, dan rahasia terbesar adalah kematian” 













 Dengan penuh rasa syukur kepada Allah S.W.T atas nikmat sehat, aman 
serta segala rahmatNya yang telah diberikan kepada hambaNya. Akan 
kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada : 
 
Kedua Orang Tuaku 
 Bunda Martanti, S.Pd dan Ayahanda Sakatno, S.Pd,  terimakasih atas 
semangat, motivasi materil maupun moril serta doa yang setiap sepertiga malam 
selalu engkau lantunkan demi tercapainya keinginan dan harapan kalian. Ini 
hanyalah sebagian kecil bentuk rasa cintaku yang tidak akan pernah mungkin 
mengalahkan cinta dan kasih saying yang kalian berikan padaku. 
 
Kakak dan Adik-adikku 
 Kakakku Retno Fitriawati dan Dodik terimakasih atas dukungan kalian. Jauh 
tidak akan membuat persaudaraan kita menjadi renggang. 
 
Sahabat-Sahabatku 
Sahabatku dari teman-teman Yusuf,Teguh dan crew anak kost maupun rekan 
seperjuanganku dari PGSD terimakasih atas coretan indah dalam hidup ini. Kisah-
kisah terindah yang menggugah semangat untuk selalu belajar dan belajar akan 







KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN STRATEGI 
MAKE A MATCH  UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR IPS 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 DOMAS WONOGIRI TAHUN 
AJARAN 2014/2015”. 
Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 
gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam 
penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai 
pihak sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada 
semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya skripsi ini. Adapun 
ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Suwarno, SH, M.Pd., selaku dosen Pembimbing yang selama ini dengan 
kebaikan hati selalu meluangkan waktu istirahatnya untuk memberikan 
bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran. 
3. Bapak Dr. Samino, MM selaku ketua Program Studi Pendidikan Guru 




4. Ibu Yulia Maftuhah Hidayati, M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
5. Dosen FKIP PGSD UMS, terima kasih atas semua curahan ilmu yang penulis 
peroleh selama belajar di universitas tercinta ini. 
6. Ibu Sri Maryuni, S.Pd., selaku kepala SD Negeri 1 Domas yang telah 
berkenan memberikan izin dan kesempatan serta banyak membantu penulis 
dalam melaksanakan penelitian. 
7. Teman-teman PGSD angkatan 2011 dan tak lupa teman-teman kost yang 
selalu bersama berjuang untuk bekal masa depan dan terima kasih untuk 
ikatan persahabatannya, semoga tetap abadi sampai kapanpun. 
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh 
dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Endro Jarot Riyadi, A510110149, Program Studi Pendidikan  
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah  Surakarta, 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar IPS siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Domas Wonogiri Tahun Ajaran  2014/ 2015 melalui strategi Make A 
Match. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 1 Domas yang berjumlah 16 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu periode pengumpulan, 
reduksi data, penyajian data (display data), dan verifikasi data. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan minat belajar IPS pada siswa kelas IV melalui 
strategi Make A Match. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan 
prosentase indikator pencapaian minat belajar siswa dari pra siklus, siklus I, dan 
siklus II yaitu: dari 16 siswa yang ada, minat belajar tinggi pada pra siklus 
prosentasenya adalah 0% saja. Adapun, pada siklus I pertemuan 1 minat belajar 
tinggi siswa prosentasenya meningkat menjadi 6,25% dan pada pertemuan 2 juga 
meningkat dengan prosentase 25%. Selanjutnya, pada siklus II prosentase minat 
belajar tinggi siswa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 
43,75% pada pertemuan 1 dan naik prosentasenya menjadi 81,25% dalam 
pertemuan ke-2 diakhir siklus II. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa 
melalui strategi Make A Match dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan 
minat belajar siswa. 
 
Kata kunci: Minat belajar, strategi Make A Match 
 
 
 
